













……付則　…１．本規程は 2006 年 12 月 1 日から施行する。
　　　　２．2012 年 12 月 19 日一部改定。








字× 36 行× 2 段）。ただし、邦文縦書きにする場合は 25 字× 22 行× 2 段とする。また外国語文













……付則　…１．本執筆要領は 2006 年 12 月 1…日から施行する。
　　　　２．2009 年 10 月 21 日改正。
　　　　３．2010 年 6…月 16 日改正。
　　　　４．2015 年 3 月 18 日改正。
